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Cytokines en depressie: een neurochemische hypothese
Dr. Stefania Bonaccorso M.D.
Abstract
Er is steeds meer bewijs dat er een verband bestaat tussen het immuunsysteem en het
centrale zenuwsysteem. Deze wederzijdse interactie duiden op een belangrijk gebied voor
onderzoek dat kan leiden tot nieuwe inzichten in de etiologie van neuropsychiatrische aan-
doeningen. In dit proefschrift wordt de complexe relatie tussen het immuunsysteem, de
endocriene functie, de hersenen en het gedrag van patiënten beschreven die aan hepatitis C
lijden en een depressieve symptomatologie vertonen, en daarvoor worden behandeld met
interferon-alpha (IFN-alpha),. In dit proefschrift wordt een neurochemische hypothese
gegeven die stelt dat niet alleen IFN-alpha effectief is als behandeling maar tegelijk ook een
neuromodulator is.
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